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Institut für Evolution und Ökologie 
 
 
Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere 
 
 
Publikationen 
 
Baele G., N. Bredeche, E. Haasdijk, S. Maere, N. Michiels, Y. Van de Peer, T. Schmickl, C. 
Schwarzer, R. Thenius (2009): Open-ended On-board Evolutionary Robotics for 
Robot Swarms. Proc. 11th Congress Evolutionary Computation, Trondheim, Norway: 
1123-1130. ISBN:978-1-4244-2958-5 
Bedhomme, S., G. Bernasconi, J.M. Koene, A. Lankinen, H.S. Arathi, N.K. Michiels, N. 
Anthes (2009): How does breeding system variation modulate sexual antagonism? 
Biol. Lett. 5: 717-720  
D'Souza TG & N.K. Michiels (2009): Sex in parthenogenetic planarians: Phylogenetic relic or 
evolutionary resurrection? In: I. Schön, K. Martens & P. van Dijk (eds.) Lost Sex. 
Springer Verlag 377-389. 
Häderer, I.K., J. Werminghausen, N.K. Michiels, N. Timmermeyer, N. Anthes (2009): No 
effect of mate novelty on sexual motivation in the freshwater snail Biomphalaria 
glabrata. Frontiers in Zoology 6: 23. 
Michiels, N.K., P.H. Crowley & N.Anthes (2009): Accessory male investment can undermine 
the evolutionary stability of simultaneous hermaphroditism. Biol. Lett. 5: 709-712. 
Sánchez Navarro, Michiels, Köhler and D’Souza (2009): Differential expression of heat 
shock protein 70 in relation to stress type in the flatworm Schmidtea polychroa. 
Hydrobiologia 636: 393-400.  
Schielzeth, H., N. Anthes, S. Jaquier, J.O. Kriegs (2009): Morphologie einiger Zweigsänger 
(Aves: Sylviidae) Nordasiens. Osnabr. Naturwiss. Mitt. 35: 59-66. 
Sprenger, D., R. Lange, N.K. Michiels & N. Anthes (2009): The role of body size in early 
mating behavior in a simultaneous hermaphrodite, Chelidonura sandrana. Behav. Ecol. 
Sociobiol 63: 953-958. 
Velavan TP, Sahm S, Schulenburg H, Michiels NK (2009): High genetic diversity and 
heterogeneous parasite load in the earthworm Lumbricus terrestris on a German 
meadow. Soil Biol Biochem 41: 1591-1595 
 
Dissertationen 
 
Sprenger, Dennis (2009): Fitness consequences of female multiple matings in simultaneous 
hermaphrodites. Dissertation am Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere, Institut für 
Evolution und Ökologie, Universität Tübingen. 
Velavan, T.P. (2009): Population genetics of host – parasite interactions in Lumbricus 
terrestris and Monocystis sp. (Apicomplexa: Gregarinea). Dissertation am Lehrstuhl 
Evolutionsökologie der Tiere, Institut für Evolution und Ökologie, Universität 
Tübingen. 
 
Diplomarbeiten 
 
Hösler, Christoph (2009): Robots as a model organism: Utilizing embodied evolution for 
gender expression analyses. Diplomarbeit am Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere, 
Institut für Evolution und Ökologie, Universität Tübingen. 
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Buhle, Kristin (2009): Study on the Localization and Mechanisms of Red Fluorescence in a 
Marine Benthic Fish. Diplomarbeit am Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere, 
Institut für Evolution und Ökologie, Universität Tübingen. 
Knoche, Johanna (2009): Orange farbige Fluoreszenz in Poecilia reticulata:Ein neu entdeckter 
Mechanismus zur Verlängerung der Farbwahrnehmung bei Dämmerung. Diplomarbeit 
am Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere, Institut für Evolution und Ökologie, 
Universität Tübingen. 
Fritsche, Karoline (2009): Sexual antagonistic coevolution in Caenorhabditis remanei. 
Diplomarbeit am Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere, Institut für Evolution und 
Ökologie, Universität Tübingen. 
 
Diplomarbeiten, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden 
 
Widmann, Annekathrin (2009): Entwurf und Implementierung eines Simulationsmodells zur 
Analyse verschiedener Fortpflanzungsstrategien. Diplomarbeit in der Fakultät für 
Bioinformatik, Universität Tübingen. 
Schließmann, Daniel (2009): Entscheidungsfindung bei der gruppenjagenden Ameisenart 
Leptogenys diminuta. Diplomarbeit in der Abteilung Verhaltensökologie, LMU 
München. 
Appel, Mirjam (2009): Empfinden Einsiedlerkrebse Schmerz? Queen’s College, University 
Belfast. 
 
Experimentelle Arbeiten für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an 
Gymnasien 
 
Bantel, Ramona (2009): Detektion und Bedeutung von Genomschäden bei der 
Süßwasserplanarie Schmidtea polychroa. Staatsexamensarbeit am Lehrstuhl 
Evolutionsökologie der Tiere, Institut für Evolution und Ökologie, Universität 
Tübingen. 
 
Blötscher, Susanne (2009): Diskriminationsverhalten bei Süßwasserplanarien. Zeigt 
Schmidtea polychroa ein Vermeidungsverhalten gegenüber chemischen Substanzen 
und Signalen?  Staatsexamensarbeit am Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere, 
Institut für Evolution und Ökologie, Universität Tübingen. 
 
Bobrich, Catherine (2009): Korrelation phänotypischer Merkmale und deren Beziehung zum 
Ploidiegrad bei der Süßwasserplanarie Schmidtea polychroa. Staatsexamensarbeit am 
Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere, Institut für Evolution und Ökologie, 
Universität Tübingen. 
 
Müller, Julia (2009): Verhaltensauswirkung permanenter Drogenbelastung auf die 
Süßwasserplanarie Schmidtea polychroa. Staatsexamensarbeit am Lehrstuhl 
Evolutionsökologie der Tiere, Institut für Evolution und Ökologie, Universität 
Tübingen. 
 
Schallert, Anne (2009): Operante Konditionierung bei der Süßwasserplanarie Schmidtea 
polychroa. Staatsexamensarbeit am Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere, Institut 
für Evolution und Ökologie, Universität Tübingen. 
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Literaturarbeiten für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
 
Heinzelmann, Iris (2009): Evolution der Sprache: Ursprung und Entwicklung der 
menschlichen Sprache aus evolutionsbiologischer Perspektive. Staatsexamensarbeit 
am Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere, Institut für Evolution und Ökologie, 
Universität Tübingen. 
 
Schumacher, Daniel (2009): Die Evolution des Menschen als Streitpunkt zwischen 
Anhängern der Evolution und des Kreationismus. Staatsexamensarbeit am Lehrstuhl 
Evolutionsökologie der Tiere, Institut für Evolution und Ökologie, Universität 
Tübingen. 
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Lehrstuhl Organismische Botanik 
 
 
Publikationen 
 
Bauer, R., Metzler, B., Begerow, D., Oberwinkler, F.: Cystobasidiopsis nirenbergiae, a new 
agaricostilbomycete. Mycological Research 113: 960-966 (2009) 
Garnica, S., Weiß, M., Oertel, B., Ammirati, J., Oberwinkler, F.: Phylogenetic relationships in 
Cortinarius, section Calochroi, inferred from nuclear DNA sequences. BMC 
Evolutionary Biology 9: 1 (2009) 
Göker, M., García-Blázquez, G., Voglmayr, H., Tellería, M.T., Martín, M.P.: Molecular 
taxonomy of phytopathogenic fungi: a case study in Peronospora. PLoS ONE 4: e6319 
(2009)  
Göker, M., Voglmayr, H., García-Blázquez, G., Oberwinkler, F.: Species delimitation in 
downy mildews: the case of Hyaloperonospora in the light of nuclear ribosomal 
internal transcribed spacer and large subunit sequences. Mycological Research 113: 
308-325 (2009) 
Kemler, M., Lutz, M., Göker, M., Oberwinkler, F., Begerow, D.: Hidden diversity in the non-
caryophyllaceous plant-parasitic members of Microbotryum (Pucciniomycotina: 
Microbotryales). Systematics and Biodiversity 7: 297-306 (2009) 
Köster, N., Friedrich, K., Nieder, J., Barthlott, W.: Conservation of epiphyte diversity in an 
Andean landscape transformed by human land-use. Conservation Biology 24: 911-919 
(2009) 
Kottke, I., Suárez, J. P.: Mutualistic, root-inhabiting fungi of orchids – identification and 
functional types. In: AM Pridgeon and JP Suárez (eds) Proceedings of the Second 
Scientific Conference on Andean Orchids. Universidad Técnica Particular de Loja, 
Loja, Ecuador, pp 84-99, ISBN 978-9942-00-502-1 (2009) 
Kottke, I., Suárez, J. P., Herrera, P., Cruz, D., Bauer, R., Haug, I., Garnica, S.: 
Atractiellomycetes belonging to the ‘rust’ lineage (Pucciniomycotina) form mycorrhizae 
with terrestrial and epiphytic neotropical orchids. Proc. R. Soc. B: 
10.1098/repb.2009.1884 (2009) 
Lutz, M., Vánky, K.: An annotated checklist of smut fungi (Basidiomycota: 
Ustilaginomycotina and Microbotryales) in Slovenia. Lidia 7: 33-72 (2009) 
Münzenberger, B., Bubner, B., Wöllecke, J., Sieber, T. N., Bauer, R., Flading, M., Hüttl, R. 
F.: The ectomycorrhizal morphotype Pinirhiza sclerotia is formed by Acephala 
macrosclerotiorum sp. nov., a close relative of Phialocephala fortinii. Mycorrhiza 7: 
481-492 (2009) 
Oberwinkler, F.: Die Evolution parasitischer, symbiontischer und saprober Basidiomyceten. 
Rundgespräche der Kommission für Ökologie, Bayerische Akademie der 
Wissenschaften, Bd. 37 "Ökologische Rolle von Pilzen", pp. 19-34 (2009) 
Preußing, M., Nebel, M., Oberwinkler, F., Weiß, M.: Diverging diversity patterns in the 
Tulasnella (Basidiomycota, Tulasnellales) mycobionts of xi (Marchantiophyta, 
Metzgeriales) from Europe and Ecuador. Mycorrhiza DOI 10.1007/s00572-009-0275-9 
(2009) 
Prillinger, H., Wuczkowski, M., Lopandic, K., Bauer, R., Molmár, O., Sterflinger, K.: 
Schizonella caricis-atratae (Ustilaginomycetes): a new cryptic species on Carex atrata 
from Austria. Mycol. Progress 8: 157-164 (2009) 
Simon, U. K., Groenewald, J. Z., Stierhof, Y.-D., Crous, P. W., Bauer, R.: Mycosphaerella 
podagrariae – a necrotrophic phytopathogen forming a special cellular interaction with 
its host Aegopodium podagraria. Mycological Progress: DOI 10.1007/s11557-009-
0618-0 (2009) 
Suárez, J. P., Weiß, M., Abele, A., Oberwinkler, F., Kottke, I.: Epiphytic orchids in a 
mountain rain forest in southern Ecuador harbor groups of mycorrhiza-forming 
Tulasnellales and Sebacinales subgroup B (Basidiomycota). In: Pridgeon AM, Súarez 
PJ (eds) Proceedings of the Second Conference on Andean Orchids, Universidad 
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Técnica Particular de Loja , pp. 184-196, ISBN 978 9942 00 502 1 (2009) 
Stockinger, H., Auch, A., Göker, M., Meier-Kolthoff, J., Stamatakis, A.: Large-Scale Co-
Phylogenetic Analysis on the Grid. International Journal of Grid and High Performance 
Computing 1: 39-54 (2009)  
Thines, M., Voglmayr, H., Göker, M.: Taxonomy and phylogeny of the downy mildews 
(Peronosporaceae). Pp. 47-75 in: Lamour, K. & Kamoun, S. (eds.), Oomycete genetics 
and genomics: diversity, plant and animal interactions, and toolbox. John Wiley and 
Sons, Hoboken, NJ. (2009)   
Urgiles N., Loján, P., Aguirre, N., Blaschke, H., Günter, S., Stimm, B., Kottke, I.: Application 
of mycorrhizal roots improves growth of tropical tree seedlings in the nursery: a step 
towards reforestation with native species in the Andes of Ecuador. New Forests 38 (3): 
229, DOI 10.1007/s11056-009-9143-x (2009) 
Wubet, T., Kottke, I., Teketay, D., Oberwinker, F.: Arbuscular mycorrhizal fungal community 
structures differ between co-occurring tree species of dry Afromontane forest, and 
their seedlings exhibit potential to trap isolates suited for reforestation. Mycological 
Progress 8: 317-328 (2009) 
 
 
Diplomarbeiten 
 
Riess, K.: Endophytische Sebacinales assoziiert mit Getreide und dessen Begleitpflanzen. 
Universität Tübingen (2009) 
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Lehrstuhl Vergleichende Zoologie 
 
 
Publikationen 
 
 
Di Sabatino A, Gerecke R, Gledhill T, Smit H. 2009. On the taxonomy of water mites (Acari: 
Hydrachnidia) described from the Palaearctic, part 2: Hydryphantoidea and 
Lebertioidea. Zootaxa 2266: 1-34. 
 
Brix O, Grüner R, Rønnestad I, Sven Gemballa S. 2009. Whether depositing fat or losing 
weight, fish maintain a balance. Proc R Soc Lond B 276: 3777-3782 
 
Gemballa S, Dobler, C, Gegler-Tautz R, Bogner W. 2008. Der riblet-Effekt bei Haien und in 
der Technik: Anpassung an schnelle Fortbewegung. Unterricht Biologie 332: 28-31 
 
Gemballa S, Pfeiffer V. 2009. Wer ist der nächste Verwandte des Menschen? Schüler testen 
Verwandtschaftshypothesen. Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Unterricht 62, 4, 
236-243 
 
Gemballa S, Schweitzer F. 2009. Was können Biologieunterricht und Religionsunterricht 
voneinander erwarten? In: Janowski/Schweitzer/Schwöbel (Hrsg.), Schöpfungsglaube 
vor der Herausforderung des Kreationismus, Neukirchen-Vluyn 2009. S. 000-000 (im 
Druck) 
 
Gerjets P, Imhof B, Kühl T, Pfeiffer V.D.I., Scheiter K,  Gemballa S. 2009. Using Static and 
Dynamic Visualizations to Support the Comprehension of Complex Dynamic 
Phenomena in the Natural Sciences. In L. Verschaffel, E. De Corte, T. de Jong, & J. Elen 
(Eds.), Use of external representations in reasoning and problem solving: Analysis 
and improvement. Routledge. 
 
Gerecke R. 2009. Dieses 7 mm kleine Tier überlebte die Eiszeit. Nationalpark Berchtesgaden 
25, 2009/1: 21. 
 
Gerecke R. 2009. Revisional studies on the European species of the water mite genus 
Lebertia Neuman, 1880 (Acari: Hydrachnidia: Lebertiidae). Abhandlungen der 
Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft 566: 1-144. 
 
Gerecke R. 2009. Revisional studies on Thoracophoracarus K. Viets, 1914 (Acari: 
Hydrachnidia: Arrenuridae). Zoosystema 31: 127-145. 
 
Gerecke R, Franz H, Cantonati M. 2009. Invertebrate diversity in springs of the National Park 
Berchtesgaden (Germany, upper Bavaria). Selected data and their significance for 
long-term monitoring. Verh. Internat. Verein. Limnol. 2009, 30 (8): 1229-1233. 
 
Gerecke R, Schatz H, Wohltmann, A .2009. The mites (Chelicerata: Acari) of the CRENODAT 
project: Faunistic records and ecological data from springs in the Autonomous 
Province of Trento (Italian Alps). Int. J. Acarol. 35: 303-333. 
 
Glöer P, Rähle, W. 2009. Gyraulus pamphylicus n.sp. – a new species from Turkey (Mollusca: 
Gastropoda: Planorbidae). –  
 Mollusca 27 (1): 57-60. 
 
Groh K, Rähle W, Kittel K, Hemmen J, Bank R A. 2009. Corrections and additions to Mary B. 
Seddon’s “The landsnails of Madeira. An illustrated compendium of the landsnails 
and slugs of the Madeiran archipelago” (2008) –- Conchylia 40 (3/4): 2-25. 
 
Jarodzka H, Scheiter K, Gerjets P, Gemballa S. 2008. In the eyes of experts: Teaching 
dynamic features in biology by modeling experts’ eye movement strategies to 
novices. In P. A. Kirschner, F. Prins, V. Jonker, & G. Kanselaar (Eds.), International 
Perspectives in the Learning Sciences: Cre8ing a learning world. Proceedings of the 
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Eighth International Conference for the Learning Sciences – ICLS 2008 (Vol. 1, pp. 
390-397). Utrecht: The Netherlands: International Society of the Learning Sciences, 
Inc. (ISLS)  
 
Martin P, Gerecke, R. 2009. Diptera as hosts of water mite larvae - an interesting 
relationship with many open questions. Lauterbornia 68: 95-103. 
 
Pešic V, Gerecke R, Smit, H. 2009. A redefinition of Iranothyas Bader, 1984 with the 
description of a new species from Oman. Zootaxa 2290: 59-64. 
 
Pfeiffer V, Imhof B, Jarodzka H, Gemballa S. 2008. Schauaquarien als außerschulische 
Lernorte: Schülerbeobachtungen zur Diversität von Fischen in tropischen Riffen. 
Praxis der Naturwissenschaften Biologie 57 (1): 21-28 
 
Pfeiffer, V. D. I., Gemballa, S., Jarodzka, H., Scheiter, K. & Gerjets, P. 2009. Situated learning 
in the mobile age: Mobile devices on a field trip to the sea. Association for Learning 
Technology Journal, 17, 187-199 
 
Pfeiffer V, Gemballa S, Bizer B, Imhof B, Jarodzka H, Scheiter K, Gerjets P. 2008. Enhancing 
students’ knowledge of biodiversity in a situated mobile learning scenario: Using 
static and dynamic visualizations in field trips. In P. A. Kirschner, F. Prins, V. Jonker, & 
G. Kanselaar (Eds.), International Perspectives in the Learning Sciences: Cre8ing a 
learning world. Proceedings of the Eighth International Conference for the Learning 
Sciences – ICLS 2008 (Vol. 2, pp. 204-212). Utrecht: The Netherlands: International 
Society of the Learning Sciences, Inc. (ISLS) 
 
Post R.J, Crainey J.L, Bivand A, Renz A. 2009. Laser-assisted  microdissection for the 
study of the ecology of parasites in their hosts. Molecular Ecology Resources 9, 480-
486 doi: 101111/j.1755-0998.2008.02437.x 
 
Ruf I, Frahnert F. Maier W. 2009. The chorda tympani and its significance for rodent 
 phylogeny. Mammalian Biology 74, 100-113  
 
Scheiter K, Cierniak G, Gemballa S. 2008. Which one is which? Learning to classify fish based 
on either realistic or schematic pictures and verbal cueing. In A. Maes & S. Ainsworth 
(Eds.)., Proceedings EARLI Special Interest Group Text and Graphics: Exploiting the 
opportunities - Learning with textual, graphical, and multimodal representations (pp. 
119-122). Tilburg, NL: Tilburg University.  
 
Tuzovskij P, Gerecke R. 2009. Water mites of the family Limnocharidae (Acariformes, 
Hydrachnidia) from Madagascar. Acarina 17: 33-55. 
 
 
 
Dissertation 
 
Brinkmann, Jan: Vergleichende Untersuchungen an der Hinterextremität  palaeognather 
 Vögel im Hinblick auf deren phylogenetische Systematik.  
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Abt. Evolutionsbiologie der Invertebraten 
 
Publikationen 
 
Bamann, T.: Die Tagfalter und Widderchen des NSG Schaichtal (Schönbuch), 
Südwestdeutschland, carolinea 67, 159-169 (2009) 
Betz, O., Koerner, L., Gorb, S.: An insect's tongue as the model for two-phase 
viscous adhesives? adhesion Adhesives & Sealants 3, 32-35 (2009) 
Heethoff, M., Helfen, L., Norton, R. A.: Description of Neoliodes dominicus n.sp. 
(Acari, Oribatida) from Dominican amber, aided by synchrotron X-ray 
microtomography. Journal of Paleontology 83, 153-159 (2009) 
Heethoff, M., Norton, R. A., Scheu, S., Maraun, M.: Parthenogenesis in oribatid 
mites (Acari, Oribatida): evolution without sex. In: Lost Sex - The Evolutionary 
Biology of Parthenogenesis, Schoen, I., Martens, K., van Dijk, P. (eds.) Springer, 
pp 241-257 (2009) 
Heethoff, M., Norton, R. A.: A new use of synchrotron X-ray microtomography 
(SR-µCT): three-dimensional biomechanical modeling of chelicerate mouthparts 
and calculation of theoretical bite forces. Invertebrate Biology 128, 332-339 (2009) 
Heethoff, M., Norton, R. A.: Role of musculature during defecation in a particle-
feeding arachnid, Archegozetes longisetosus (Acari, Oribatida). Journal of 
Morphology 270, 1-13 (2009)  
Heethoff, M.: Mit Röntgenstrahlen in den Mikrokosmos – Synchrotron-Röntgen-
Mikrotomographie für nicht-invasive Visualisierung mikroskopischer Strukturen. 
BIOforum 32(5), 14-16 (2009) 
Rack, A.; García-Moreno, F.; Betz, O.; Zabler, S.; Schmitt, C.; dos Santos Rolo, 
T.; Ershov, A.; Helfen, L.; Banhart, J. and Baumbach, T.: Synchrotron-based 
Radioscopy with Spatio-temporal Micro-resolution using Hard X-rays, IEEE 
Transactions of Nuclear Science. (2009) 
Schmelzle, S., Helfen, L., Norton, R. A., Heethoff, M.: The ptychoid defensive 
mechanism in Euphthiracaroidea (Acari: Oribatida): A comparison of muscular 
elements with functional considerations. Arthropod Structure and Development 38, 
461-472 (2009) 
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Schmitt,C., Rack,A., Koerner, L., Dieterich, A., Zabler, S., Betz, O.: High-speed X-
ray cineradiography for imaging the mouthpart kinematics of living insects, ANKA 
Highlights 2009, 25-26 (2009) 
Weide, D. & Betz, O.: Comparative studies on the head morphology of selected 
Staphylinoidea (Coleoptera: Staphyliniformia) with an evaluation of possible 
groundplan features in Staphylinidae: musculature and hypopharynx-prementum 
complex, Journal of Morphology 270, 1503-1523 (2009) 
 
Dissertationen 
 
Paul, A.: Optimierung der SELEX-Technologie zur Überprüfung von Aptamerenals 
therapeutisch wirksame Thrombozyteninhibitoren (2009) 
 
Diplomarbeiten 
 
Dieterich, A.: Zinkeinlagerungen zur mechanischen Verbesserung der Mandibel 
ausgewählter Insekten (2009) 
Kurz, U.: Funktionsmorphologie des Ovipositors Archegozetes longisetosus (Aoki 
1965) (2009) 
Peschke, K.; Faunistische Untersuchungen der Entwässerungsgräben des südlichen 
Federseerieds anhand der Wasserkäferfauna (2009) 
Schmitt, C.: Morphologische und kinematische Untersuchungen der beißend-
kauenden 
Mundwerkzeuge bei Periplaneta americana (Blattodea, Blattidae) (2009) 
Stierle, M.; Faunistische Untersuchungen an den Entwässerungsgräben des 
südlichen Federseegebietes auf Odonata, Trichoptera, aquatische und 
semiaquatische Heteroptera (2009) 
Volk, J.: Zur Morphologie der mesozoischen Wanzenfamilie †Pachymeridiidae 
HANDLIRSCH, 1906 (Hemiptera-Heteroptera: Pentatomomorpha) (2009) 
 
Diplomarbeiten, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden 
 
Frey, B.: Faunistische Untersuchung der aquatischen Insektenfauna des NSG 
Wutach im Südschwarzwald (2009) 
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Experimentelle Arbeiten für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an 
Gymnasien, die außerhalb des Lehrstuhls angefertigt wurden 
 
Müller, R.: Entwicklung einer Analysemethode zur Qualitätssicherung von 
Bienenpropolis im Anschluss einer möglichst effizienten Gewinnung (2009) 
Vonderschmidt, O.; Kristallwachstum der Calcitischen Prismenschicht in 
Bivalvenschalen (2009) 
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Abteilung Physiologische Ökologie der Tiere 
Publikationen 
1. Eder KJ, Leutenegger CM, Köhler H-R, Werner I (2009): Effects of neurotoxic insecticides 
on heat-shock proteins and cytokine transcription in Chinook salmon (Oncorhynchus 
tshawytscha). Ecotox. Environ. Saf. 72, 182-190. 
2. Bernanke J, Köhler H-R (2009): The impact of environmental chemicals on wildlife 
vertebrates. Rev. Environ. Contamin. Toxicol. 198, 1-47. 
3. Laguerre C, Sanchez-Hernandez JC, Köhler H-R, Triebskorn R, Capowiez Y, Rault M, 
Mazzia C (2009): B-type esterases in the snail Xeropicta derbentina: an enzymological 
analysis to evaluate their use as biomarkers of pesticide exposure. Environ. Pollut. 157, 199-
207. 
4. Scheil V, Köhler H-R (2009): Influence of nickel chloride, chlorpyrifos and imidacloprid in 
combination with different temperatures on the embryogenesis of the zebrafish, Danio 
rerio. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 56, 238-243. 
online available at: http://dx.doi.org/10.1007/s00244-008-9192-8 
5. Scheil V, Kienle C, Osterauer R, Gerhardt A, Köhler H-R (2009): Effects of 3,4-
dichloroaniline and diazinon on different biological organisation levels of zebrafish (Danio 
rerio) embryos and larvae. Ecotoxicology 18, 355-363. 
online available at: http://dx.doi.org/10.1007/s10646-008-0291-0 
6. Triebskorn R (2009): Schnecken unter Stress. Gastropoden als Modelle in Ökophysiologie 
und Ökotoxikologie. Umweltwiss Schadst Forsch 21, 150-159 
7. Köhler H-R, Lazzara R, Dittbrenner N, Capowiez Y, Mazzia C, Triebskorn R (2009): Snail 
phenotypic variation and stress proteins: do different heat response strategies contribute to 
Waddington's widget in field populations? J. Exp. Zool. (Mol Dev Evol) 312B, 136-147 
8. Köhler H-R (2009): Die Rolle von Stressproteinen bei der Anpassung an 
Umweltbedingungen: Ökophysiologische, ökotoxikologische und evolutionsbiologische 
Implikationen. Umweltwiss Schadst Forsch 21, 150-159 
9. Sawasdee B, Köhler H-R (2009): Embryo toxicity of pesticides and heavy metals to the 
ramshorn snail, Marisa cornuarietis (Prosobranchia). Chemosphere 75, 1539-1547 
online available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2009.01.085 
10. Kienle C, Köhler, H-R, Gerhardt A (2009): Behavioural and developmental toxicity of 
chlorpyrifos and nickel chloride to zebrafish (Danio rerio) embryos and larvae. 
Ecotoxicology and Environmental Safety 72, 1740-1747 
11. Haap T, Köhler, H-R (2009): Cadmium tolerance in seven Daphnia magna clones is 
associated with reduced hsp70 baseline levels and induction. Aquatic Toxicology 94, 
131-137 
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12. Sánchez Navarro B, Michiels NK, Köhler H-R, D'Souza TG (2009): Differential 
expression of heat shock protein 70 in relation to stress type in the flatworm Schmidtea 
polychroa. Hydrobiologia 636, 393-400 
online available at: http://dx.doi.org/10.1007/s10750-009-9968-5  
13. Holmstrup M, Bindesbøl A-M, Oostingh GJ, Duschl A, Scheil V, Köhler H-R, Loureiro 
S, Soares AMVM, Ferreira ALG, Kienle C, Gerhardt A, Laskowski R, Kramarz P, 
Bayley M, Svendsen C, Spurgeon DJ (in press): Interactions between effects of 
environmental chemicals and natural stressors: a review. Sci. Tot. Environ.  
online available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2009.10.067 
14. Langer-Jaesrich M, Köhler H-R, Gerhardt A. (2009): Assessing toxicity of the insecticide 
thiacloprid on Chironomus riparius (Insecta: Diptera) using multiple endpoints. Arch. 
Environ. Contam. Toxicol. 
online available at: http://dx.doi.org/10.1007/s00244-009-9420-x 
15. Dittbrenner N, Lazzara R, Köhler H-R, Mazzia C, Capowiez Y, Triebskorn R (2009): 
Heat tolerance in mediterranean land snails: Histopathology after exposure to different 
temperature regimes. Journal of Molluscan Studies 75, 9-18. 
online available at: http://dx.doi.org/10.1093/mollus/eyn033  
16. Mazurová E, Hilscherová K, Šídlová-Štepánková T, Köhler H-R, Triebskorn R, 
Jungmann D, Giesy JP, Bláha L. (2009). Chronic toxicity of contaminated sediments on 
reproduction and histopathology of the crustacean Gammarus fossarum and relationship 
with the chemical contamination and in vitro effects. J. Soils Sed.  
online available at: http://dx.doi.org/10.1007/s11368-009-0166-x 
Dissertationen 
Soro, Antonella (2009): Origins of eusociality: insights from two halictid bees, Halictus 
rubicundus and Lasioglossum malachurum. 
 
Kienle, Cornelia (2009): Toxizität von Umweltchemikalien und deren Mischungen auf 
ausgewählte aquatische Organismen - Verhalten, Entwicklung und Biochemie. 
Diplomarbeiten 
•  Marschner, Leonie (2009): Auswirkungen von Platin2+ auf die Embryonalentwicklung von 
Süßwasserschnecken. 
•  Mäck, Andreas (2009): Biologie des Ukeleis (Alburnus alburnus) im Bodensee-Obersee. 
•  Pott, Volker (2009): Monitoring der Sedimenttoxizität in Fließgewässern im Raum 
Tübingen mittels Sediment Contact Essay. 
•  Troschinski, Sandra (2009): Stressprotein Hsp70 und Cortisol beim Zebrabärbling Danio 
rerio: Vergleich von zwei Stress-Biomarkern. 
•  Mäder, Lisa (2009): Soziale Position hand-aufgezogener Individuen Westlicher 
Flachlandgorillas in bestehenden Zoo-Gruppen (Gorilla gorilla gorilla). 
 
 14 
Diplomarbeiten, die außerhalb der Abteilung angefertigt wurden 
1. Kastner, Corinna (2009): Meerwasserentsalzungsanlagen - Ableitung 
umweltrelevanter Standards. 
2. Haller, Lena (2009): Posidonia oceanica (L. Delile) Decomposition dynamics -Decay 
rates, stable isotopes and heavy metal changes along a one year experiment. 
3. Merbt, Stephanie (2009): Die Regeneration des Biofilms eines Flussbettes nach einer 
Flut unter dem Einfluss von Kläranlageneinleitungen. 
4. Bugey, Anna (2009): Development of a GIS method to localize critical source areas of 
diffuse nitrate pollution. 
 
 15 
Abteilung Vegetationsökologie  
 
 
Publikationen 
ESFELD, K., KOCH, M.A., VAN DER NIET, T., SEIFAN, M., THIV, M. (2009): Little 
interspecific pollen transfer despite overlap in pollinators between sympatric 
Aeonium (Crassulaceae) species pairs. Flora 204: 709-717. 
GARCÍA-CAMACHO, R., MÉNDEZ, M. & ESCUDERO, A. (2009): Pollination context effects 
in the high-mountain dimorphic Armeria caespitosa (Plumbaginaceae): 
Neighborhood is something more than density. American Journal of Botany 
96: 1620-1626.  
GARCÍA-CAMACHO, R. & TOTLAND, Ø. (2009): Pollen limitation in the alpine: a meta-
analysis. Arctic, Antarctic and Alpine Research 41: 103-111.  
GARCÍA-CAMACHO, R. & ESCUDERO, A. (2009): Reproduction of an early-flowering 
Mediterranean mountain narrow endemic (Armeria caespitosa) in a contracting 
mountain island. Plant Biology 11: 515-525.  
LIANCOURT, P., TIELBÖRGER, K. (2009): Competition and short growing season lead to 
ecotypic differentiation at the two extremes of the ecological range. Functional 
Ecology 23: 397-404. IF 4,1. 
LIANCOURT, P., VIARD-CRETAT, F., MICHALET, R. (2009): Contrasting community 
responses to fertilization and the role of competitive ability of dominant 
species. Journal of Vegetation Science 20: 138-147. 
LIANCOURT, P., TIELBÖRGER, K., BANGERTER, S. , PRASSE, R. (2009): Competitive 
effect and response in the LHS model. Basic and Applied Ecology 10: 707-
714.  
MOLONEY, K., HOLZAPFEL, C., TIELBÖRGER, K., JELTSCH, F., SCHURR, F. (2009): 
Rethinking the common garden in invasion research. Perspectives in Plant 
Ecology, Evolution and Systematics 11: 311-320. 
SCHIFFERS, K., SCHURR, FM., TIELBÖRGER, K., URBACH, C., MOLONEY, K., JELTSCH, F. 
(2009): Analysing heterogeneous point patterns: a case study and field guide 
for ecologists. Ecography 31:454-555. 
SEIFAN, M. (2009): Long-term effects of anthropogenic activities on semi-arid sand 
dunes. Journal of Arid Environments, 73:332-337. 
Seifan, M., Gilad, A., Klass, K., Werner, Y.L. (2009): Ontogenetically stable 
dimorphism in a lacertid lizard (Acanthodactylus boskianus) with tests of 
methodology and comments on life-history. Biological Journal of the Linnean 
Society, 97:275-288. 
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SEIFAN, M., SEIFAN, T., ARIZA, C., TIELBÖRGER, K. (in press): Facilitating an 
importance index. Journal of Ecology. 
SEIFAN T., FEDERMAN, A., MAUTZ, W. J., SMITH, K. J., & Y. L. WERNER (in press). 
Nocturnal foraging in a diurnal tropical lizard (Squamata: Gekkonidae: 
Phelsuma laticauda, gold dust day gecko) on Hawaii. Journal of Tropical 
Ecology. 
STOLL, P., OGGIER, P., BAUR, B. (2009): Population dynamics of six land snail species 
in experimentally fragmented grassland. Journal of Animal Ecology Volume 
78, Issue 1, Pages: 236-246. 
TIELBÖRGER, K. & PRASSE, R. (2009): Do seeds sense each other? Testing for 
density-dependent germination in desert perennial plants. Oikos 118: 792-800. 
IF 4,0 
WERNER, Y.L., PYLKA, J., SCHNEIDER, H., SEIFAN, M., W. WALKOWIAK, W., WERNER-
REISS, U. (2009): Function of the sexually dimorphic ear of the American 
bullfrog, Rana catesbeiana: brief review and new insight. Journal of 
Experimental Biology 212: 2204-2214. 
 
Diplomarbeiten 
OBERGFELL, TABEA (2009): Simulationsstudie zum Einfluss der globalen Erwärmung 
auf die Populationsdynamik des Neophyten Helianthus tuberosus L. 
Diplomarbeit der Geowissenschaftlichen Fakultät & Fakultät für Biologie an 
der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 55 S. (Abgabedatum: 12.01.2009). 
(mit Peter Stoll) 
JOCHUM, TILL (2009): Climate change in the arctic: an experimental assessment of 
temperature increase on selected tundra plant species. Diplomarbeit (mit B. 
Graae, Schweden).  
WIEDMANN, ANNETTE (2009): Populationsgefährdungsanalyse der seltenen und 
bedrohten Pflanzenart Pedicularis sceptrum-carolinum (Karlszepter) am 
Federsee, 81 S. (mit Peter Stoll) 
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Institut für Neurobiologie 
Kognitive Neurowissenschaften 
 
 
Publikationen  
 
Mallot, H.A., Basten, K.: Embodied spatial cognition: biological an artifical systems. Image 
and Vision Computing 27: 1658-1670(2009) 
 
Wiener, J.M., Ehbauer, N., Mallot, H.A.: Planning paths to multiple targets: memory 
involvement and planning heuristics in spatial problem solving. Psychological Research 73: 
644-658 
 
Yuan, C., Recktenwald, F., Mallot, H.A.: Visual Steering of UAV in Unknown Environments. 
IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2009), Paper TulVT 
13.1, 1-6 
 
Referierte Buchkapitel 
 
Dahmen, H., Millers, A., Mallot, H.A.: Insect-inspired odometry by optic flow recorded with 
optical mouse chips. In: Floreano, F., Zufferey, J.C., Srinivasan, M., Ellington, C.(eds.) 
Flying Insects and Robots. Heidelberg etc: Springer, 115-126 
 
Mallot, H.A.: Neuronale Implantate: künstliche Hardware, natürliche Kognition? In: Hild, E., 
Engels, E.M.(Hrsg.) Der implantierte Mensch. Therapie and Enhancement im Gehirn. (Band 
5 der Reihe „Lebenswissenschaften im Dialog“, Hrsg. von K. Köchy, S. Majetschak, 
Freiburg/München, Verlag Karl Alber. 
 
Dissertationen, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden 
 
Biesemeyer, A.K.: Ultrastructural characterization of melangenesis in adult human retinal 
pigment cells after adenoviral transduction with the tyrogenase gene. 
 
Kamphuis, S.: Towards the neuronal basis of joint attention using fMRI in humans and 
monkeys 
 
Trigo, Damas.I.: Speed illusions of human subjects and rhesus monkeys. 
 
Diplomarbeiten 
 
Bahadir, D.: Verbesserte Eigenbewegungsschätzung für Flugroboter. (Diplom Bioinformatik) 
 
Ertas, B.: Optokinetische Reaktionen des Gerbils (Meriones uniguiculatus) in virtuellen und 
echten Umgebungen. (Diplom Bioinformatik) 
 
Laskowski, K.: Innovation und sozialer Transfer von Werkzeuggebrauch und 
Objektmanipulation bei zoogehaltenen westlichen Flachlandgorillas (Gorilla g. gorilla). 
(Diplom Biologie) 
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Müller, T.: Untersuchung des visuellen und räumlichen Arbeitsgedächtnisses für dynamische 
Objekte unter Verwendung des Phänomens der Veränderungsblindheit (Diplom 
Bioinformatik) 
 
Reiss, J.: Sozialer Einfluss auf die Innovation und den Transfer von Techniken im Umgang 
mit Manipulationsobjekten in einer Gruppe zoogehaltener westlicher Flachlandgorillas 
(Gorilla g. gorilla. (Diplom Biologie) 
 
Schwab, I.: Kamera-basierte Detektion sich individuell bewegender Hindernisse für die 3D-
Navigation eines Flugroboters. (Diplom Bioinformatik) 
 
Seffer, D.: Ortslernen und Routenlernen bei Ratten – Versuche auf erhöhten Labyrinten. 
(Diplom Biologie) 
 
Zeiss, M.: Rekonstruktion von natürlichen Laufbewegungen der Ratte. (Diplom 
Bioinformatik) 
 
Diplomarbeiten, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden 
 
Heilbronner, G.: Functional and biochemical characterization of induced amyloidosis in a 
mouse model of Alzheimer’s disease. (Diplom Biologie) 
 
Knöpfle, B.: Lösung des Multiple Resource Constraint Scheduling Problems (MRCPSP) für 
ASIC-Entwicklungsprojekte in der Halbleiterindustrie mithilfe genetischer Algorithmen in 
Form einer Random Key Repräsentation. (Diplom Bioinformatik) 
 
Korsten, A.: Clusteranalyse mit sequentiellen Daten. (Diplom Bioinformatik) 
 
Meyer, S.: Anaglyph-Stereo für die Echtzeit-Bildsynthese (Diplom Bioinformatik) 
 
Mülling, K.: Motor control and learning in table tennis. (Diplom Bioinformatik) 
 
Pendzialek, J.: Histologische Methoden zur Auswertung der Regeneration des Ratten-
Ischiasnervs nach Implantation einer Nervenleitschiene. (Diplom Biologie) 
 
Pfisterer, L.: Die Charakterisierung von Peptidmimetika für Neurofascin in neuronalen 
Modellsystemen in vitro. (Diplom Biologie) 
 
Rothländer, C.A.: Robuste Wegwahl und Umwegverhalten in Netzen. (Diplom 
Bioinformatik) 
 
Schmid, S.P.: Die Rolle der serotonergen Rezeptoren 5-HT2Aund 5-HT2c in der Entwicklung 
der Haloperidol-indizierten Katalepsie-Sensitivierung in der Ratte (Diplom Biologie) 
 
Stark, M.: Basisstation für Quadrokopter. (Diplom Bioinformatik) 
 
Steinhardt, J.: Beteiligung der 5-HT1A-, 5-HT3- und 5HT7-Rezeptoren an der Ausprägung, 
Kontext- und Zustandsabhängigkeit der Haloperiodol-induzierten Katalepsiesensitivierung 
der Ratte. (Diplom Biologie) 
 
Viol, N.: SimBetAge: Design and evaluation of efficient delay tolerant routing in mobile 
WSNs (Diplom Informatik, RWTH Aachen) 
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Wiester, T.: Untersuchung kinetischer Aspekte der motorischen Adaptation beim Gehen. 
(Diplom Biologie) 
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Lehrstuhl Tierphysiologie 
 
 
Publikationen 
 
Clarin T, Sandhu S, Apfelbach R (2009) Odor detection and odor discrimination in 
subadult and adult rats for two enantiomeric odorants supported by c-fos data. 
Behav Brain Res. Epub  Sep 1. 
Fooks AR, Johnson N, Müller T, Vos A, Mansfield K, Hicks D, Nunez A, 
Freudling C, Kaipf I, Denzinger A, Franka R, Rupprecht CE (2009) Detection 
of high levels of European bat lyssavirus Type-1 viral RNA in the thyroid 
gland of experimentally infected Eptesicus fuscus bats. Zoonoses Public 
Health, 56: 270–277. 
Freuling C, Vos A, Johnson N, Kaipf I, Denzinger A, Neubert L, Mansfield K, 
Hicks D, Nuez A, Tordo N, Rupprecht C,  Fooks AR, Müller T (2009) 
Experimental infection of Serotine bats (Eptesicus serotinus) with European 
bat lyssavirus type 1a (EBLV-1a). Journal of General Virology 90:2493-2502. 
Gaese BH, Nowotny M, Pilz PK (2009) Acoustic startle and prepulse inhibition in 
the Mongolian gerbil. Physiol Behav. 98:460-6. 
Hage SR (2009) Localization of the central pattern generator for vocalization. In: 
Handbook of mammalian vocalization, Brudzynski SM (ed), Academic Press, 
Oxford: 339-349. 
Hage SR (2009) Neuronal networks involved in the generation of vocalization. In: 
Handbook of mammalian vocalization, Brudzynski SM (ed), Academic Press, 
Oxford: 329-338. 
Jacob SN, Nieder A (2009) Notation-independent representation of fractions in the 
human parietal cortex. Journal of Neuroscience 29: 4652– 4657. 
Jacob SN, Nieder A (2009) Tuning to non-symbolic proportions in the human 
frontoparietal cortex. European Journal of Neuroscience 30:1432-42. 
Melcon ML, Schnitzler HU, Denzinger A (2009) Variability of the approach phase 
of landing echolocating Greater Mouse-eared bats. J Comp Physiol A  195:69-
77. 
Merten K, Nieder A (2009) Compressed scaling of abstract numerosity 
representations in adult humans and monkeys. Journal of Cognitive 
Neuroscience: 21: 333-346. 
Nieder A (2009) Prefrontal cortex and the evolution of symbolic reference. 
(Review) Current Opinion in Neurobiology 19: 99-108. 
Nieder A, Dehaene S (2009) Representation of number in the brain. (Review) 
Annual Review in Neuroscience 32:185-208. 
Sümer S, Denzinger A, Schnitzler HU (2009) Spatial unmasking in the echolocating 
Big Brown Bat, Eptesicus fuscus. J Comp Physiol A  195:463-472. 
Tudusciuc O, Nieder A (2009) Contributions of primate prefrontal and posterior 
parietal cortices to length and numerosity representation. Journal of 
Neurophysiology 101: 2984-94. 
Verfuss UK, Miller LA, Pilz PKD, Schnitzler HU (2009) Echolocation by two 
foraging harbour porpoises (Phocoena phocoena). J Exp Biol. 212:823-34. 
Verfuss UK, Miller LA, Pilz PKD, Schnitzler HU (2009) How porpoises track prey 
with echolocation. J Experim Biol 212:I-II. 
Yovel Y, Melcon ML, Franz MO, Denzinger A, Schnitzler HU (2009) The voice of 
bats: How greater mouse-eared bats recognize individuals based on their 
echolocation calls. PLoS Comput Biol 5(6): e1000400.doi:10.1371/ 
journal.pcbi.1000400 
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Dissertationen 
 
Baumann, Simone (2009) Species identification and measuremet of activity in 
odontocete species of Palmyra Atoll by acoustic monitoring. 
Schlumberger, Chantal (2009) Die Rolle der metabotropen Glutamatrezeptoren der 
Gruppe I und II in Tiermodellen der Schizophrenie. 
Verfuß, Ulla (2009) The echolocation behaviour of harbour porpoises. 
 
Dissertationen, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden 
 
Zhang, Zhi-Yuan (2009) Preclinic analysis of immunosuppressive drugs in rat 
experimental autoimmune neuritis. 
 
Diplomarbeiten 
 
Buddrus, Kristina (2009) Olfaktorische Diskriminationsfähigkeit verschieden alter 
Ratten gegenüber Aldehyden unterschiedlicher Kettenlänge. 
Lutz, Iris (2009) Quantitative Untersuchungen zum Meideverhalten von 
Zwerghamstern der Gattung Phodopus bei Präsentation unbekannter 
Duftstoffe. 
 
Diplomarbeiten, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden 
 
Keulen, Silvia van (2009) Funktionelle Änderung der neuronalen Aktivität des 
limbischen Systems in einem 6OHDA Parkinson Modell der Ratte. 
Koch, Susanne (2009) Cannabinoid-Rezeptoren im Riechorgan von Tupaia 
belangeri. 
Vetter, Julia (2009) Disrkimination virtueller räumlicher Gitter. Etablierung von 
psychophysischen Methoden zur Untersuchung von aktiver Wahrnehmung im 
Vibrissensystem der Ratte. 
Waiblinger, Christian (2009) Diskrimination von zeitlichen Frequenzen im 
Vibrissensystem der Ratte – Entwicklung einer Ja/Nein-Aufgabe. 
 
Experimentelle Arbeiten für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt 
an Gymnasien 
 
Ochs, Christiane (2009) Elektrophysiologische Charakterisierung von 
langzeitkultivierten ventrikulären Rattenkardiomyozyten. 
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Abteilung Neuropharmakologie 
 
Publikationen 
Alam, M., Danysz, W., Schmidt W.J., Dekundy, A.: Effects of glutamate and alpha2- 
noradrenergic receptor antagonists on the development of neurotoxicity produced by 
chronic rotenone in rats. Toxil Appl Pharmacol, Epub ahead of print (2009) 
Danielyan, L., Schäfer, R., von Ameln-Mayerhofer, A., Buadze, M., Geisler, J., Klopfer, T., 
Burkhardt, U., Proksch, B., Verleysdonk, S., Ayturan, M., Buniatian, G.H., Frey, W.J.: 
Intranasal delivery of cells to the brain. Eur J Cell Biol 88(6), 315-324 (2009) 
Mohr, D., von Ameln-Mayerhofer, A., Fendt, M.: 5,7-dihydroxytryptamine injections into the 
prefrontal cortex and nucleus accumbens differently affect prepulse inhibition and 
baseline startle magnitude in rats.  Behav Brain Res 202(1), 58-63 (2009) 
Wiecki, T.V., Riedinger, K., von Ameln-Mayerhofer, A., Schmidt, W.J., Frank, M.J.: A 
neurocomputational account of catalepsy sensitization induced by D2 receptor blockade in 
rats: context dependency, extinction, and renewal. Psychopharmacology 204(2), 265-277 
(2009) 
 
Diplomarbeiten 
Eghbali Afshar, Elnaz: Simulation of Serotonin (5-HT)1A Receptor in the Basal Ganglia System 
(2009) 
Schmid, Stefan Patrick: Die Rolle der serotonergen Rezeptoren 5-HT2A und 5-HT2C in der 
Entwicklung der Haloperidol-induzierten Katalepsie-Sensitivierung in der Ratte (2009) 
Steinhardt, Julia: Beteiligung der 5-HT1A-, 5-HT3- und 5-HT7-Rezeptoren an der Ausprägung, 
Kontext- und Zustandsabhängigkeit der Haloperidol-induzierten Katalepsiesensitivierung 
der Ratte (2009) 
 
Diplomarbeiten, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden 
Kugel, Sabine: Veränderte elektrische Zellantworten und veränderte Expression 
exzitatorischer und inhibitorischer Marker im Colliculus inferior nach akustisch 
angereicherter Stimulation und Tinnitus (2009) 
Lehmann, André: Entwicklung eines mesenterialen Kultursystems zur Testung von 
Adhäsionsbarrieren in vitro (2009) 
Nichterwitz, Susanne: Schwann Zell-besiedelte mikrostrukturierte Polymerfilamente als innere 
Komponente eines Nervenimplantats (2009) 
Seffer, Dominik: Ortslernen und Routenlernen bei Ratten – Versuche auf erhöhten 
Labyrinthen (2009) 
Trinks, Sabine: Anwendung von shRNA-Bibliotheken zur Identifizierung relevanter 
Signaltransduktion bei neurodegenerativen Erkrankungen (2009) 
Wagner, Franziska: Funktionelle Lokalisierung von Nogo/RTN4 beim Zebrafisch (2009) 
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Masterarbeiten 
Liebig, Luise Brigitte: The Action of MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine) on SERT, 
DAT, and NET and 5-Hydroxytryptamine Receptor Subtypes in the Subthalamic Nucleus in 
vitro (2009) 
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Mikrobiologisches Institut mit interdisziplinären Bereichen 
 
Lehrstuhl Ethik in den Biowissenschaften 
 
Publikationen  
 
Alzmann, N.: Zur Notwendigkeit einer umfassenden Kriterienauswahl für die Ermittlung der ethischen 
Vertretbarkeit von Tierversuchsvorhaben. In: Der ethisch vertretbare Tierversuch : Kriterien und 
Grenzen, Borchers D, Luy J (eds). Paderborn: Mentis, 141-170 (2009) 
Backenköhler, D.: Alles nur "Träume eines Mittagsschläfchens"? Darwin¹s Evolutionstheorie und die 
Entstehung der biologischen Anthropologie im deutschsprachigen Raum (1860-1875). In: Charles 
Darwin und seine Wirkung, Engels E-M (ed). Frankfurt a. M.: Suhrkamp pp 111-138 (2009) 
Backenköhler, D.: Charles Darwin und sein deutscher Verlag E. Schweizerbart: Eine 150 jährige 
Beziehung im Dienst der Evolutionstheorie. In: Charles Darwins gesammelte Werke Auswahl in 6 
Bänden. Faksimile-Nachdruck 2009. Stuttgart: Schweizerbart Vol. 1, pp. III-XXIX (2009) 
Benz-Schwarzburg, J.: Tagungsbericht: Internationale Fachtagung „Minding Animals“, Newcastle, 
Australien, 13.-18. Juli 2009. ALTEXEthik 1, 89-90 (2009). 
Engels, E.-M. (Hrsg): Charles Darwin und seine Wirkung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. (2009) 
Engels, E.-M.: Der Mensch, ein Mängelwesen? Biotechniken im Kontext anthropologischer und ethischer 
Überlegungen, in: Schmidinger, H.; Sedmak, C.; (Hrsg.): Der Mensch, ein Mängelwesen? Endlichkeit - 
Kompensation - Entwicklung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Reihe "Topologien des 
Menschlichen", 207-235 (2009) 
Engels, E.-M.: Charles Darwins geheimnisvolle Revolution, in: Schwarz, A.; Nordmann, A.; (Hg.): Das 
bunte Gewand der Theorie. Vierzehn Begegnungen mit philosophierenden Forschern. 
Freiburg/München: Alber, 154-206. (2009) 
Engels, E.-M.: Charles (Robert) Darwin, in: Jordan, S.; Mojsisch, B.;: Philosophenlexikon. Stuttgart: 
Reclam, 150-152. (2009) 
Engels, E.-M.: Charles Darwin: Person, Theorie, Rezeption. Zur Einführung, in: Engels, E.-M.; (Hrsg.): 
Charles Darwin und seine Wirkung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 9-57 (2009) 
Engels, E.-M.: Charles Darwins evolutionäre Theorie der Erkenntnis- und Moralfähigkeit, in: Engels, E.-M.; 
(Hrsg.): Charles Darwin und seine Wirkung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 303-339 (2009) 
Engels, E.-M.: Implantate im Gehirn: Eine Einführung, zusammen mit Elisabeth Hildt, in: Hildt, E.; Engels, 
E.-M.; (Hrsg.): Der implantierte Mensch. Therapie und Enhancement im Gehirn. Freiburg/München: 
Alber, 11-19 (2009) 
Engels, E.-M.: Die künstliche Natur des Menschen – Neuroprothesen und Neurotranszender, in: Hildt, E.; 
Engels, E.-M.; (Hrsg.): Der implantierte Mensch. Therapie und Enhancement im Gehirn. 
Freiburg/München: Alber, 129-143 (2009) 
Hildt, E.; Engels, E.-M. (Hrsg): Der implantierte Mensch. Therapie und Enhancement im Gehirn. 
Freiburg/München, Alber, (2009) 
Hildt, E., Kovács, L. (eds.): Was bedeutet genetische Information? Berlin: De Gruyter Verlag, (2009) 
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